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виробництва; ретельний нагляд за роботою обладнання і дотриманням 
технології виробництва, при необхідності її удосконалення; 
своєчасний плановий ремонт устаткування; контроль за дотриманням 
екологічних нормативів; вибір найбільш безпечної технології 
утилізації відходів і постійний контроль їх складу. 
Відмінною особливістю функцій екологічного маркетингу є його 
адаптованість до принципів бенчмаркетингу — своєчасного і 
адекватного порівняння, зіставлення, аналізу, оцінки екологічного 
маркетингу даного підприємства з іншими, більш успішними в цьому 
відношенні. Екологічний бенчмаркетинг в даний час вимагає 
державної підтримки, оскільки інновації до теперішнього часу 
оцінюють і намагаються здійснювати тільки в технології.  
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Большинство современных исследователей рассматривают 
эффективность маркетинга как отношение конечных показателей 
маркетинговой деятельности (объем продаж, прибыль, доля рынка) к 
затратам на маркетинг.  
Для оценки эффективности современного маркетинга 
используются более комплексные методы, основанные существенным 
образом на качественных оценках. Поскольку применяемые в этих 
исследованиях показатели, как правило, не характеризуют 
соотношения эффекта и затрат, а являются просто удельными 
показателями (например, число сделок на визит сбытовика), поэтому 
они являются показателями не эффективности, а результативности 
маркетинговой деятельности.  
В подходах, направленных на оценку отдельных 
составляющих маркетинговой деятельности рассматривают как 
отдельные функции маркетинга, так и критерии, показатели, способы 
определения эффективности. Критерии эффективности маркетинговой 
службы предприятия включают: критерий эффективности 
предпланового анализа; критерий эффективности планирования; 
критерий эффективности организации деятельности маркетинговой 
службы предприятия; критерий эффективности мотивации труда 
менеджеров и сотрудников службы маркетинга; критерий 
эффективности контроля за выполнением отдельных функций 
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маркетинга. Кроме того, выделяют такие критерии эффективности, 
которые могут отразить эффективность маркетинговой деятельности, 
это прежде всего: рыночная доля; известность и имидж торговой 
марки;  лояльность потребителей. 
На практике оценка эффективности маркетинговой 
деятельности предприятия сводиться к тому, что применяются уже 
выделенные и доказанные законы. Роль маркетинга и его вклад в 
достижение основной цели любой коммерческой фирмы по 
увеличению прибыли ограничен. Таким образом, оценивать любой вид 
деятельности предприятия, в том числе и работу его маркетинговой 
службы необходимо с позиции достижения, а не достижения 
поставленных целей.  
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У найзагальнішому сенсі під стійкістю розвитку підприємства 
розуміється його здатність до тривалого здійснення статутної 
діяльності на своїх галузевих ринках. Схожа стаття: Чинники 
конкурентоспроможності підприємницьких структур. Щоб 
підприємство могло діяти невизначено довго, долаючи опір зовнішніх 
обставин, воно повинне вирішувати наступні завдання: по-перше, 
забезпечувати ефективність своїх поточних економічних контактів із 
споживачами, постачальниками і партнерами; по-друге, захищати свої 
стосунки із споживачами, постачальниками і партнерами від 
конкурентів; по-третє, піклуватися про свою здатність до продовження 
економічної діяльності в майбутньому. Якщо система не розвивається, 
не збільшує свій економічний потенціал, то її можливості по 
ефективній адаптації до ринкових умов, що змінюються, різко 
знижуються. 
У сучасних умовах набуває великого значення чинник інновацій 
і менеджменту, який є особливою формою людського капіталу, 
фундаментом якого є використання інтелектуальних можливостей, 
винахідливості і обліку ризику в організації виробництва і є діяльністю 
по координації і комбінуванню усіх інших чинників виробництва з 
метою створення благ і послуг. 
Запорукою виживання і основою стабільності стану 
підприємства служить його стійкість, на яку впливають різні чинники : 
положення підприємства на фінансовому ринку; випуск якісної 
продукції, яка має попит; потенціал підприємства в діловій співпраці; 
